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Аннотация: Ушбу мақолада талаба валеологик онгининг ривожланиши 
психологик ҳимоя механизмлари билан детерминанти баён этилган. Маълумки, 
психологик ҳимоя механизмларининг айримларининг шахсда барқарор 
шаклланганлиги улардаги валеологик онгнинг шаклланишига замин ҳозирлаши 
мумкин. Шунинг учун соғлом турмуш тарзи талабаларда устунлик қиладиган 
психологик ҳимоя механизмлари эмпирик ўрганилган ва натижалар психологик 
таҳлил қилинган.  
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шаклланиш”.  
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Abstract: This article describes the determinant of the development of student 
valeological consciousness by psychological defense mechanisms. It is known that 
the stable formation of some of the mechanisms of psychological protection in the 
individual can pave the way for the formation of valeological consciousness in them. 
Therefore, the psychological defense mechanisms that predominate in healthy 
lifestyle students have been empirically studied and the results have been 
psychologically analyzed. 
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Шахсдаги мўътадиллик, руҳий соғломлик онгнинг бошқарув имконияти 
мавжудлигини билдириб, айрим ҳолларда ҳиссиётга берилиши эса унинг ўз 
вазифасини бажаришдан четлашганлигини намойиш қилади. Турли хусусиятли 
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муносабатлар онг назоратида амалга оширилса, шахс хулқ-атворида, 
фаолиятида ва муомала жараёнида, ҳеч қандай нуқсонлар, четга оғишлар содир 
бўлмайди. Шунинг учун шахснинг нисбатан барқарор ва нисбатан ўзгарувчан 
хусусиятлари инсон хислатларининг яхлитлиги ва ўзаро боғлиқлигидан, таркиб 
топувчи мураккаб бирликдан иборатдир. 
К.Роджерс соғлом одамни - ташқи таъсирлардан мустақил ва ўзига суянган 
ҳолда, ҳимоя реакцияларидан доимо фойдаланмайдиган, мослашувчан ва очиқ 
одам деб ҳисоблаган. Оптимал актуаллашадиган, бундай одам ҳаётининг ҳар 
бир янги дақиқасида тўлиқ яшайди, у ҳаракатчан, ўзгарувчан шароитларга 
яхши мослашган, бошқаларга нисбатан бағрикенг, ҳиссий ва мулоҳазали [6]. 
К.Юнг эса, стереотиплар ҳужумидан озод ва ўзидаги онгсизлик таркибини 
ассимиляция қилган одам соғлом бўлишини таъкидлаган. В.Райх нуқтаи 
назаридан, невротик ва психосоматик касалликлар биологик энергиянинг 
турғунлиги натижаси сифатида изоҳланади, демак, соғлом ҳолат энергиянинг 
эркин оқими билан тавсифланади. Аммо инсоннинг онгсиз соҳалари ҳам унинг 
хислатларига таъсир эҳтимоли юқорилигини таъкидлаш жоиз.  
З.Фрейд психологик жиҳатдан соғлом одам - завқ тамойилини воқелик 
тамойили билан мувофиқлаштиришга қодир, деб ҳисоблаган[2]. 
Мазкур ҳодисаларнинг психологик табиатини психоаналитик 
позициясидан туриб тушунтиришга ҳаракат қилган Зигмунд Фрейд онгсизлик 
деб, ижтимоий нормалар талаби билан низоли ҳолат, қарама-қаршилик туфайли 
онгга кира олмаган, амалга ошмай қолган майллар қисилиш механизми ёрдами 
билан бегоналашиб индивид янглиш айтган сўзида, гапда янглишиб кетишида, 
туш кўришида ва ҳоказоларда акс этишини тушунади. Инсон психикасининг 
энг чуқур ва аҳамиятли қатлами онгсизликдир (3.Фрейд). Бу онгга қанчалик 
босим ўтказувчи эмоция ва хотиралар орқали инстинктив қўзғалишларини 
сақловчи, аммо ушбу англашилмаган материаллар кўпинча инсоннинг 
кундалик фаолиятини белгилайди[1,2]. Бу шахснинг соғлом турмуш тарзига 
амал қилиш натижасида вужудга келувчи зиддиятли, ташвишли ҳолатларни 
реал ҳиссий-эмоционал тарзда идрок этиши лозим эди. Аммо, психика 
структурасини, салбий эмоция ва кечинмаларда кузатилувчи (таъсирланиш, 
безовталаниш ва умидсизлик) фрустрацияга олиб келади. Фрустрация “Мен”ни 
ҳар хил “чиқариш клапан”лари ёрдамида зўриқишларни олиб ташлашга 
ундайди. Булар психологик ҳимоя механизмлари дейилади. Психологик ҳимоя 
механизми биринчи ҳолатда инсонни ўз-ўзини соғлом ҳис этишга, 
ривожланишига монелик кўрсатиши, эҳтимол.  
Тадқиқот методлари:  
Кузатиш, суҳбат, сўровнома, илмий таҳлил, математик-статистика 
методларидан фойдаланилди бунда: 
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Келлерман-Плутчикнинг “Психологик ҳимоя механизмларини ўрганиш” 
сўровномаси қўлланилди. 
Олинган маълумотларни қайта ишлаш учун SPSS-11.5 (компьютерда 
ижтимоий фанлар учун статистик маълумотларни қайта ишлашга 
мўлжалланган) дастуридаги математик-статистика методлари (факторли 
таҳлил, корреляцион таҳлил, Стьюдентнинг t-мезони) асосидаги илмий 
хулосалар билан таъминланган. 
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган психодиагностик 
методикаларнинг психометрик талабларга жавоб бериши; олинган эмпирик 
натижаларни қайта ишлашда математик-статистик таҳлил қилиш усулларидан 
фойдаланилганлиги (факторли таҳлил, корреляцион таҳлил, Стьюдентнинг t-
мезони) ва миқдорий кўрсаткичларни психологик талқин этишда ишончлилик 
ҳамда муқаррарликнинг статистик мезонларига таянилганлиги билан 
белгиланади. 
Тадқиқот натижалари: 
Тадқиқотимизда соғлом турмуш тарзи талабаларда устунлик қиладиган 
психологик ҳимоя механизмларини ўргандик. Бизнингча, психологик ҳимоя 
механизмларининг айримларининг шахсда барқарор шаклланганлиги улардаги 
валеологик онгнинг шаклланишига замин ҳозирлаши мумкин. Масалан, “Сиқиб 
чиқариш”, “Регрессия”, “Ўрнини алмаштириш”, “Инкор этиш”, “Проекция”, 
“Компенсация”, “Интеллектуаллаштириш”, “Реактив шаклланиш” каби 
психологик ҳимоя механизмларининг юқори ёки паст бўлиши талабаларда 
валеологик онг шаклланишига ижобий ёки салбий таъсир қилиши мумкин.  
Соғлом ва носоғлом турмуш тарзига эга бўлган гуруҳлардаги психологик 
ҳимоя механизмлари билан боғлиқ омиллар факторизацияси таҳлили, носоғлом 
турмуш тарзи соғлом турмуш тарзига эга бўлган гуруҳларга нисбатан икки 
баравар паст эканлигини кўрсатади (1-жадвал).  
1 - жадвал 
Талаба валеологик онгининг психологик ҳимоя механизмлари билан 
детерминацияси бўйича тадқиқот натижалари 















Регрессия 0,902    
Рад этиш -0,709   0,447 
Компенсация 0,707  0,613  
Реактив шаклланиш  0,864   
Проекция  0,853   
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Сиқиб чиқариш   -0,864  
Интеллектуаллаштириш   0,698  
Ўрин алмаштириш    0,954 
Биринчи омил - 23,178% маълумотлар дисперсияси, иккинчиси - 22,717 %, 
учинчиси - 20,814 %, тўртинчиси - 16,030% ни тушунтиради.  
Соғлом турмуш тарзига риоя этувчи респондентларда ҳимоя 
механизмларининг биринчи факторини - салбий қиймат билан рад этиш, 
компенсация ва регрессия; иккинчи факторни - реактив шаклланиш билан 
проекция; учинчи факторни - компенсация, интеллект ва салбий қиймат билан 
сиқиб чиқариш; тўртинчи факторни - алмаштириш ва рад этиш ҳимоя 
механизмлари ташкил қилган. 
Соғлом турмуш тарзига риоя этмайдиган респондентларнинг психологик 
ҳимоя механизмлари дифференцияацияси суст ва фақатгина иккита асосий 
фактордан иборат: биринчи фактор - проекция, ўрин алмаштириш, регрессия 
компенсация ва интеллектуаллаштириш (салбий қиймат) ҳосил бўлган; 
иккинчи фактор - компенсация, рад этиш, реактив шаклланиш ва регрессиядан 
иборат (2 -жадвал). 
2-жадвал 
Талаба валеологик онгининг психологик ҳимоя механизмлари билан 
детерминацияси бўйича тадқиқот натижалари 









Проекция 0,975  
Ўрин алмаштириш 0,959  
Интеллектуаллаштириш -0,929  
Регрессия 0,852 0,458 
Сиқиб чиқариш 0,776  
Компенсация  0,971 
Рад этиш  0,857 
Реактив шаклланиш  0,826 
Биринчи омил 51, 761% маълумотлар дисперсиясини, иккинчиси эса 
32,457% ни кўрсатади. 
Бу маълумотлар нимадан далолат беради? Соғлом турмуш тарзига риоя 
этмайдиган респондентларда психологик ҳимоя механизмлари суст 
дифференциациялашувини кўрсатади.  
Биринчи факторнинг асосий юкламаси бўлган проекция ҳимоя механизми 
билан узвий боғлиқ экани кўзга ташланади (фактор юкламаси 0.975) 
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Проекция деганда нима назарда тутилади? Проекция - теварак-
атрофдагилар томонидан эмоционал рад этилиш натижаси сифатидаги ўзини-
ўзи ва атрофдагиларни қабул қилмаслик туйғуларини тизгинлашга хизмат 
қиладиган ҳимоя механизмидир. Проекция теварак - атрофдагиларни қабул 
қилмасликка, уларга турли салбий жиҳатларни мансублашга ва унинг фонида 
ўзини-ўзи қабул қилиш имкониятини оширишга рационал негиз бўлиб хизмат 
қилади.  
Атрибутив проекция - ўзидаги салбий жиҳатларни онгсиз инкор этиш ва 
уларни атрофдагиларга мансублаш. 
Рационалистик проекция - ўзидаги салбий жиҳатларни англаш, бироқ 
бундай қусур ҳаммада мавжуд деб ҳисоблаш.  
Комплиментар проекция - ўзидаги реал ёки хаёлий қусурларни фазилат 
сифатида талқин этиш. 
Симулятив проекция - қусурларни монандлаштириш, масалан, ота-она-
бола. Яъни субъект аслида бирон бир номақбул хусусиятга эга эканлигини 
англашга халақит берадиган ҳимоя функцияларини бажаради. 
Ҳимоявий хулқнинг меъёрий хусусиятлари: мағрурлик, ўзини севиш, 
эгоизм, гина сақлаш, аразчилик, кўнгли нозиклик, адолатсизликка ҳаддан ортиқ 
сезгирлик, такаббурлик, сергумонлик, рашкчилик, қайсарлик, эътирозларни 
кўтаролмаслик, гап уқмаслик, бировлар айбини топишга ҳаракат, 
камчиликларни қидиришга мойиллик, тундлик, пессимизм, танқидни 
кўтаролмаслик, ўзига ва ўзгаларга талабчанлик, юқори натижаларга интилиш.  
Бундай ҳолатда, кўриниб турибдики, кам учрайдиган проекциялар баъзи 
одамлар учун (кўпинча микро-ижтимоий муҳитда) ижобий, ижтимоий 
жиҳатдан тасдиқланган ҳис-туйғулар, фикрлар ёки ҳаракатлар билан боғлиқ. 
Проекциянинг салбий томонини ўрин алмаштириш билан биргаликда соғлом 
турмуш тарзига риоя этувчи респондентлар гуруҳи аъзоларини салбий баҳолаш 
имконини беради. Бу алмаштириш, салбий ҳис-туйғуларга сабаб бўлганларга 
қараганда камроқ хавф ёки ундан яхшироқ бўлган нарсаларга (бизнинг ҳолатда 
соғлом турмуш тарзи объектларига) йўналтирилган тушкунлик туйғуларини 
(одатда, душманлик, ғазаб) бартараф этишга имкон беради. Аксарият ҳолларда 
алмаштириш безовталаниш ҳолати таъсири остида пайдо бўлган ҳиссий 
тангликни бартараф этади, аммо у мақсадга эришишга ёки уни енгишга олиб 
келмайди.  
Классик тасаввурларда регрессия психологик ҳимоя механизми сифатида 
қаралади, бунда шахс ўз хатти-ҳаракатларида либидо ривожланишининг 
дастлабки босқичларига ўтиш орқали ташвишлардан қочишга интилади. Ҳимоя 
реакциясининг ушбу шаклида шахс безовта қилувчи омиллар таъсирига дучор 
бўлади, янада мураккаб муаммоларни субъектив равишда нисбатан оддийроқ 
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ҳал қилиш мумкин бўлади. Оддий ва одатий хулқ-атвор стереотипларидан 
фойдаланиш можароли ҳолатларни сезиларли даражада камайтиради. Ушбу 
механизм адабиётларда қайд этилган “амалга ошириш” турига киради, унда 
истаклар ёки низолар фаолиятда ифодаланади. 
Иккинчи факторнинг асосий юкламасини компенсация ҳимоя механизми 
эгаллагани кўзга ташланади (0.971). Мазкур ҳимоя механизми рад этиш, 
реактив формация ва нисбатан кам вазнга эга регрессия билан узвий алоқада 
намоён бўлиши аниқланган. 
Компенсация - когнитив жиҳатдан ўта мураккаб ҳимоя механизми, у, 
одатда, онгли қўлланилади. Реал ёки ҳаёлий йўқотиш, реал ёки хаёлий ғам, 
андуҳ, камчилик, номукаммаллик туйғуларини тизгинлаш учун хизмат қилади. 
Компенсация мазкур номукаммалликни тўғрилаш ёки ўрнини қоплаш хатти-
ҳаракатидир. Гиперкомпенсация, фантазия ва идентификация унинг таркибига 
киради.  
Бундай ҳимоя механизмини қўллайдиган шахсларда илмий манбааларда 
қуйидаги эҳтимолли девиациялар вужудга келади: агрессивлик, наркомания, 
алкоголизм, жинсий оғишлар, промискуитет, клептомания, дайдилик, 
кескинлик, такаббурлик, амбициозлик. Яъни соғлом турмуш тарзига риоя 
этмайдиган респондентларда мазкур фактор ўз таъсирини яққол намоён 
этаётганини кузатишимиз эҳтимол. 
Хулосалар 
Тадқиқот натижаларимизга асосланиб, қуйидагича хулосага келишимиз 
мумкин:  
1. Турмуш тарзининг ўзига хослиги англанмаган психологик ҳимоя 
механизмлари билан детерминацияланади; 
2. Психологик ҳимоя механизмлари ҳаёт тарзига нисбатан бўлган 
муносабатларга ижобий ва салбий таъсир кўрсатиши мумкин; 
3. Шахслараро муносабатларни шакллантиришнинг дастлабки босқичида, 
психологик ҳимоя механизмларига таъсир этиш ушбу муносабатларни бузиши 
мумкин, биринчи марта ҳимоя механизмлари вақт ўтиши билан “салбий” 
таъсир кўрсатиши мумкин, чунки ҳимоя функциясининг йўқолиши ижобий 
йўналишдаги муносабатларни рағбатлантиради; 
4. Ўз-ўзини англашга қаратилган ижтимоий-психологик тренинглар ҳаёт 
тарзига таъсир қилиб, ушбу латент ўзгарувчиларнинг тарқоқ салбий 
оқибатларини бартараф этади. 
Шундай қилиб, яширин ҳаёт тарзи детерминизмига нисбатан 
тахминларнинг эмпирик таҳлили натижалари асосида қўйидаги хулосаларга 
келишимиз мумкин. 
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Турмуш тарзининг ўзига хос хусусиятлари онгсиз психологик ҳимоя 
механизмлари томонидан аниқланиши мумкин; 
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